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WOORD VOORAF 
In Duitsland komt het accent wat bevolking en economische activiteit 
betreft, steeds meer op het Zuiden/Baden-WUrttemberg, Beieren) te liggen. 
In dit gebied is Nederland tot nu toe relatief zwak vertegenwoordigd, met 
name in Beieren. Tegen deze achtergrond namen de Produkt schappen voor Vee 
en Vlees, voor Pluimvee en Eieren en voor Vis en Visprodukten, in overleg 
met het Ministerie van Landbouw en Visserij, het initiatief voor een on-
derzoek naar de Zuidduitse markt. Het Landbouw-Economisch Instituut kreeg 
opdracht voor een perspectief studie van Nederlands vlees, vleeswaren, kip 
en vis op de Zuidduitse markt. 
Het onderzoek is gebaseerd op beschikbare literatuur, rapporten en 
statistieken aangevuld met mondelinge informatie van een aantal inkopers 
van Zuidduitse detailhandelsorganisaties. Voorts hebben onderzoekers ge-
sprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de betrokken sectoren en van 
transportbedrijven in Nederland. De werkwijze, de resultaten en de aanbe-
velingen voor het onderzoek zijn besproken met een begeleidingscommissie 
bestaande uit vertegenwoordigers van de Produktschappen voor Pluimvee en 
Eieren, voor Vee en Vlees, voor Vis en visprodukten, van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij en van het Landbouw-Economisch Instituut. 
De verantwoordelijkheid voor het onderzoek en de inhoud van de rap-
portering ligt uiteraard bij het Landbouw-Economisch Instituut. Het ver-
zamelen en analyseren van de benodigde gegevens Is in hoofdzaak door 
J.J. Verduyn verricht. Deze is daartoe gedurende een jaar gestationeerd 
geweest bij het IFO-Institut te München. Voor haar gastvrijheid en hulp 
zijn we het IFO-Instltut en de medewerkers van de afdeling "Agrarwirt-
schaft" zeer erkentelijk. Andere bij het onderzoek betrokken LEI-mede-
werkers zijn: Drs. J. Blom, E. van Duuren, A. Pronk, Ir. J. Smit, 
Ir. J.J. de Vlieger (projectleider). 
De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in een aantal docu-
mentatierapporten, in de vorm van Interne Nota van het LEI en worden 
gepubliceerd in een drietal samenvattende rapporten, waarin conclusies 
worden getrokken en aanbevelingen voor bedrijfsleven en overheid in het 
kader van een strategie voor de komende jaren worden gedaan. Deze samen-
vattende publikaties hebben achtereenvolgens betrekking op vlees- en 
vleeswaren, slachtkuikenvlees en vis en visprodukten. 
De Directeur, 
Den Haag, januari 1988 
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1. PROBLEMATIEK BIJ DE EXPORT NAAR ZUID-DUITSLAND 
1.1 Betekenis van de Zuiddultse markt ten opzichte van de totale Duitse 
markt 
1.1.1 Bevolkingsontwikkelingen 
De bevolkingscijfers in de Bondsrepubliek worden sinds een aantal ja-
ren gekenmerkt door een teruggang. Dit gold tot 1982 niet voor Beieren en 
Baden-Wurttemberg, maar sindsdien is er ook In het Zuiden sprake van enige 
teruggang welke geheel voor rekening komt voor Baden-WUrttemberg; in 
Beieren lijkt het aantal inwoners zich te handhaven (tabel 1.1). 
Tabel 1.1 Bevolkingsontwikkeling in de Bondsrepubliek en in het Zuiden 
(x 1.000) 





Zuiden in % v/d 
totale bevolking 
61829 61566 61682 61638 61423 61175 61024 60400 58600 
9194 9233 9275 9281 9257 9240 9254 9260 9170 
10830 10899 10924 10963 10965 10964 10963 10960 10900 
31,4 32,7 32,7 32,8 32,9 33,0 33,1 33,5 34,2 
1) Ramingen. 
Bron: Statistisches Jahrbuch fur die BRD. 
Verwacht wordt dat het aandeel van de zuidelijke deelstaten in de 
totale bevolking In de komende jaren verder zal toenemen. Deze ontwikke-
ling wordt niet veroorzaakt door hogere geboortecijfers, maar door een 
migratieproces van noord naar zuid. Hierdoor neemt de bevolking in de 
noordelijke deelstaten relatief sterk af. Belangrijke oorzaken voor deze 
ontwikkeling zijn: 
de relatief sterkere economische groei in het Zuiden. Door het ka-
rakter van de Zuiddultse Industrie met zijn hoogontwikkelde electro-
nica-, auto-, vliegtuig- en ruimtevaartindustrie heeft het Zuiden 
meer kunnen profiteren van de toenemende vraag naar innoverende tech-
nologie dan het Noorden waar voornamelijk meer traditionele produkten 
worden vervaardigd (b.v. zware industrie). 
de gebiedsaantrekkelijkheid. De aantrekkelijkheid van het Zuiden zelf 
als woon- en werkgebied, maar ook de gunstige geografische ligging 
ten opzichte van Midden- en Zuid-Europa verhogen de aantrekkings-
kracht van de regio met betrekking tot de toenemende vrije tijd van 
de bevolking in niet onbelangrijke mate. Begunstigd door de uitbrei-
ding van de EG, waardoor nieuwe markten worden ontsloten, verschuiven 
de centra van bedrijvigheid In bijvoorbeeld Frankrijk en de Bondsre-
publiek in zuidelijke richting. Centraal gelegen gebieden als Baden-
WUrttemberg en Beieren profiteren blijkbaar relatief sterk van de 
groei van de Gemeenschappelijke markt. 
Ondanks deze aantrekkelijkheid wordt niet verwacht dat de bevolking 
in Beieren en Baden-WUrttemberg in de komende jaren veel zal toenemen. De 
extreem hoge woonkosten zijn een belangrijke remmende factor voor de na-
tuurlijke bevolkingsaanwas. Bouwgrondprijzen tot 1.000 DM en meer per m2 
en huren tot 150 DM per m2 woonoppervlakte per jaar dwingen de overgrote 
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meerderheid van de vrouwen tot een volledige werkkring buitenshuis. Het 
relatieve belang van het Zuiden zal overigens verder toenemen, zeker als 
de prognoses voor de te verwachten bevolkingsontwikkeling in de Bondsre-
publiek worden bewaarheid. Het Statistisches Bundesamt verwacht dat het 
aantal Duitsers (dus excl. buitenlanders) zal verminderen van 56,7 miljoen 
medio 1983 tot 41 miljoen in het jaar 2030. Indien wordt aangenomen dat 
het aantal buitenlanders niet zal veranderen - hoewel dit cijfer de laat-
ste jaren eveneens een teruggang te zien geeft - dan zou dit in 2030 een 
vermindering van het inwonertal ten opzichte van thans met zo'n 16 miljoen 
inwoners betekenen (figuur 1.1). Drastische consequenties voor de omvang 
van consumptieve vraag zouden hiervan het gevolg kunnen zijn. Bovendien 
wordt verwacht dat het aandeel van de 65-jarigen en daarboven in 2030 
bijna zal zijn verdubbeld tot 28,3%. Eind 1983 was dit 15,6%. Deze explo-
sieve groei van het percentage bejaarden hangt samen met de onevenwichtige 
opbouw van de Duitse bevolkingspyramide als gevolg van de grote mannen-
sterfte gedurende de oorlogsjaren (waardoor het percentage mannelijke 60-
plussers thans erg laag is) en de na-oorlogse geboortengolf (waardoor over 
20 jaar het percentage 60-plussers terk zal toenemen). De bevolkingsopbouw 
is weergegeven in tabel 1.2. Men zou ook kunnen zeggen dat in Duitsland 
het "bejaardenprobleem" op een later tijdstip ontstaat dan in landen met 
een evenwichtiger bevolkingsopbouw. Toch wordt reeds in het jaar 2000 ver-
wacht dat het aantal jongeren tot 30 jaar zal verminderen van 24 miljoen 
thans tot 16 miljoen bij een toeneming van de 60-plussers van 12,5 tot 
14 miljoen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het Deutsches Institut 
für Wirtschaftsforschung (D.I.W.) verwacht dat het aantal buitenlanders 
zal toenemen tot 10.3 miljoen in het jaar 2030 met als tussenfasen 5,4 
miljoen in 1990, 6,6 miljoen in 2000, 7,9 miljoen in 2010 en 9,1 miljoen 
in 2020. Ook deze opinie zal echter gevolgen hebben, met name voor de 
structuur van de consumptieve vraag en daarmee ook voor die van aanbod en 
detailhandel. 
Figuur 1.1 Modelrekening van de Duitse bevolking tot 2030 













Bron: Statistisches Bundesamt/LEI 
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Tabel 1.2 Opbouw van de Westduitse bevolking (x 1000) in juni 1984 
Leeftijd (jr.) 
tot 5 
5 - 1 0 
10 - 15 
15 - 20 
20 - 25 
25 - 30 
30 - 35 
35 - 40 
40 - 45 
45 - 50 
50 - 55 
55 - 60 
60 - 65 


































29252 100 31944 100 
1) Door afrondingen zijn afwijkingen in de totalen mogelijk. 
Bron: Statistisches Bundesamt (microcensus). 
Tabel 1.3 geeft een overzicht van de spreiding van de bevolking in 
bevolking in Baden-WUrttemberg en Beieren. Vanwege het belang van bevol-
kingsconcentraties voor de distributie van voedingsmiddelen zijn tevens 
de bevolkingscijfers van de steden in de betreffende gebieden vermeld. 
Overigens moet hierbij worden bedacht dat het verzorgingsgebied van de 
steden meestal veel groter is dan uit de aangegeven bevolkingscijfers 
blijkt. Het verzorgingsgebied (Grossraum) MUnchen omvat bijvoorbeeld 
+ 2,3 miljoen inwoners, het verzorgingsgebied Stuttgart + 2,35 miljoen 
inwoners en in de regio Rijn-Neckar omvat het verzorgingsgebied van de 
steden Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen en Worms circa 1,3 miljoen inwo-
ners. Op aanschouwelijker wijze is de spreiding in bevolkingsdichtheid 
weergegeven in de figuren 1.2 en 1.3. Hierin zijn tevens de door het GFK 
berekende koopkrachtindicatoren vermeld. 
1.1.2 Ontwikkelingen in aantallen en samenstelling van de huishoudingen 
In de vorige paragraaf is geconstateerd 
Bondsrepubliek afneemt bij een stabilisering 
Baden-WUrttemberg en Beieren. Niet onbelangri 
ketingbeleid is de vraag hoe de bevolking is 
verwachten ontwikkelingen daarin zijn. Dergel 
het aantal personen per huishouding, het aant 
naar beroepscategorie, socio-demografische en 
centraal staan, komen hierbij aan de orde. Hi 
paragrafen nader ingegaan. 
In Tabel 1.4 wordt de ontwikkeling in de 
geven. Op basis van de gegevens uit de micro-
tevens de gebieds- en gemeentegrootteklassene 
dat de bevolking In de 
van de bevolkingscijfers In 
jk voor een adequaat mar-
samengesteld en wat de te 
ijke ontwikkelingen, waarin 
al buitenlanders, inkomens 
socio-economische factoren 
erop wordt in de volgende 
gezinssamenstelling weerge-
census van 1982 zijn daarbij 
ffecten betrokken. 
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Figuur 1.2 Spreiding en concentratie van de bevolking en koopkracht-
indices 1) per Kreis In Baden-WUrttemberg 
I I Minder dan 100 inw. per km2 
fcd 100 - 250 inw. per km2 
250 - 500 inw. per km2 
500 - 1 .000 inw. per km2 
1.000 en meer inw. per km2 
l) Gemiddelde koopkracht in de Bondsrepubliek = 100 
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Bron: Statistisches Bundesamt der 
BRD und GfK Basiszahlen zur 
Berechnung regionale Absatz 
Kennziffern 
Figuur 1.3 Spreiding en concentratie van de bevolking en koopkracht-
indices 1) per Kreis in Beieren 
Bevolkingsdichtheid : 
L_JMinder dan 100 inw. per km2 
0 100 - 250 inw. per km2 
250 - 500 inw. per km2 
500 - 1000 inw. per km2 
1000 en meer inw. per km2 
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Tabel 1.4 Huishoudingen naar aantal personen, deelstaat en gemeente-
grootteklasse 
Huishoudens w.v. huishoudens Gezins- Perso-
met ... personen in % leden nen per 
x 10oo huis-
x 1000 1 2 3 4 5 houding 
e.m. 
Gehele Bondsrepubliek 
1950 16650 19,4 25,3 23,0 16,2 16,1 49850 2,99 
1961 19460 20,6 26,5 22,6 16,0 14,3 56012 2,88 
1970 21991 25,1 27,1 19,6 15,2 12,9 60176 2,74 
1982 25336 31,3 28,7 17,7 14,4 8,0 61560 2,43 
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Bron: Statistisches Jahrbuch fUr die BRD. 
Het aantal huishoudens in de Bondsrepubliek nam in de periode 
1950-1982 toe met 52% bij een bevolkingsgroei van 23%. De conclusie is 
dat het gemiddeld aantal gezinsleden per huishouding vrij sterk terugliep. 
In 1982 bestond 60% van de huishoudens uit 1 of 2 personen, terwijl het 
percentage gezinnen met 5 personen en meer halveerde. Regionaal gezien 
blijken de stadstaten Hamburg, Bremen en Berlijn gemiddeld de kleinste 
gezinnen te hebben, waarbij Berlijn met ruim 80% 1- en 2-persoonsgezinnen 
ruimschoots aan kop gaat. De verwachting dat in de grote steden grote ge-
zinnen schaars zijn wordt bevestigd door de uitkomsten op basis van de 
indeling naar gemeentegrootteklasse. Terwijl 53,7% van de huishoudens in 
de gemeenten met minder dan 5.000 inwoners bestaan uit 3 personen of meer 
is dit in de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners slechts 29,7%. Gelet 
op het relatief hoge percentage buitenlanders in de grote steden met veel-
al grotere gezinnen betekent dit dat de trend naar kleinere gezinnen onder 
de Duitse bevolking in de grote steden nog sterker is dan uit de vermelde 
cijfers in eerste instantie blijkt. Hiermee zal met name in Zuid-Duitsland 
terdege rekening moeten worden gehouden. 
In Baden-WUrttemberg en Beieren, met een gemiddelde gezinsgrootte die 
iets boven het landelijk gemiddelde ligt, woont respectievelijk circa 18% 
en circa 21% van de bevolking in steden met 100.000 inwoners of meer. 
Zie voor deze steden tabel 1.3. Bij deze bevolkingsgroep is de gemiddelde 
gezinsgrootte gering en het percentage 1- en 2-persoonshuishoudingen hoog 
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(meer dan 70%). Terwijl het percentage van de bevolking in middelgrote 
steden (20.000-20.0000 inwoners) - met een gemiddelde gezinsgrootte die 
overeenkomt met het landelijk gemiddelde - in Baden-Wlirttemberg circa 
29% bedraagt is dit in Beieren slechts circa 17%. Deze middelgrote steden 
zijn vermeld in bijlage 1 en 2. Hierbij dient te worden bedacht dat heel 
wat middelgrote gemeenten bijna zijn te beschouwen als buitenwijken van de 
grote steden tot welker verzorgingsgebied ze ook behoren. Dit geldt zeker 
ook voor een aantal gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, zodat niet 
zonder meer mag worden gesteld dat deze gemeenten - met circa 56% van de 
inwoners in Baden-WUrttemberg en circa 63% van de Beierse bevolking -
per defenitie tot het platteland dienen te worden gerekend. De uitstra-
lingseffecten van de steden zijn hiervoor te groot. 
Hoewel in het algemeen de verschillen in leefwijze tussen de steden 
en het platteland verminderen, moet worden opgemerkt dat het onderscheid 
in het Zuiden en vooral in Beieren scherper is dan elders in de Bondsre-
publiek. Door deze verschillen, tot uitdrukking komend in gezinsgrootte, 
leefwijze, consumenten- en koopgedrag, is een gesegmenteerde marktbenade-
ring noodzakelijk. Penetratie in de steden zal vooral dienen te verlopen 
via de moderne zelfbedieningskanalen in de levensmiddelendetailhandel, 
terwijl op het platteland traditionele kanalen overheersen. Met betrekking 
tot de eisen die aan het produkt worden gesteld dient te worden opgemerkt 
dat in de steden convenience-aspecten in toenemende mate van belang zijn, 
terwijl op het platteland ambachtelijke produktaspecten nog uiterst be-
langrijk zijn. Hierbij dient te worden bedacht dat het hier gemaakte on-
derscheid geen algemene geldigheid heeft, maar meer moet worden gezien als 
een soort vuistregel waarop vele uitzoneringen mogelijk zijn. Uiteraard is 
een veel gedetailleerdere segmentatie wenselijk. 
Voor de komende jaren (tot 1990) wordt geen verdere toeneming ver-
wacht van het percentage 1-persoonshuishoudens. Dit blijkt uit het door 
het IFO-instituut opgestelde prognosemodel van de socio-demografische 
consumentenstructuur (tabel 1.5). Blijkbaar wint evenals in Nederland het 
huwelijk of andere samenlevingsvormen weer aan populariteit. Overigens 
hangt de toeneming van het aandeel gehuwden nauw samen met het allengs 
afnemende aantal alleenstaande oorlogsweduwen. Dit betekent overigens niet 
dat de gemiddelde gezinsgrootte zal toenemen. Hiervoor is een toeneming 
van de geboortencijfers nodig die voorlopig niet wordt verwacht. In samen-
hang met de verwachte populariteit van het "huwelijk" wordt een aanzien-
lijke groei verwacht van het aantal nieuw te stichten huishoudingen. Voor 
een belangrijk deel blijven dit gedurende langere tijd 2-persoonshuishou-
dens waarvan beide partners een beroep uitoefenen. Het stichten van een 
gezin zal daarbij op de tweede plaats en derhalve pas na jaren aan de orde 
komen. Op wat langere termijn wordt wel een voortgaande groei van het per-
centage kleine leefeenheden verwacht. Verwacht wordt dat de huidige 60/40-
verhouding in het percentage 1- en 2-persoonshuishoudens versus huishou-
dens met 3 personen of meer in het jaar 2000 zal liggen op 66/34. 
De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat jonge gezinnen 
door een steeds beter opleidingsniveau en een dubbel inkomen zullen kunnen 
profiteren van ruime bestedingsmogelijkheden. Door het tijdsbeslag dat be-
roepsarbeid nu eenmaal met zich brengt en steeds grotere aanspraken op 
vrijetijdsbesteding zal de tijd die aan het huishouden wordt besteed ver-
der afnemen. Voedingsmiddelen die gemakkelijk en in korte tijd zijn te 
bereiden zullen zich dan ook mogen verheugen in een toenemende belangstel-
ling. Door de - mede op grond van het opleidingsniveau - toenemende mon-
digheid van de consument zullen de produkten niet minder dan voorheen 
"Preiswert" dienen te zijn. Dit begrip dient echter niet te worden ver-
ward met goedkoop. 
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Tabel 1.5 Soclo-demograflsche consumentenstructuur In 1980 en 1990 







Alleenstaand 31,1 25,7 82 
Gehuwd 62,2 68,5 109 
Weduwe/weduwnaar 3,6 2,6 72 
Gescheiden 3,1 3,3 106 
Totaal bevolking 14-65 jaar 100 100 100 
1980 1990 Index 
1980=100 
aan- % aan- % 
tal tal 
x min x min 
Typering 
Stichters van een huishouding 7,4 30,4 9,2 37,2 125 
Gesettelden 8,2 33,8 6,9 28,1 85 
Jonge senioren 5,9 24,4 6,7 27,0 114 
Bejaarden 2,8 11,5 1,9 7,6 68 
Totaal alle typen 2) 24,2 100 24,7 100 102 
Bevolking van 14-75 jaar 44,7 - 43,6 - 97 
1) Bevolking van 14-65 jaar. 
2) Door afrondingen zijn afwijkingen in de totalen mogelijk. 
Bron: IF0, München. 
1.1.3 Aantal en nationaliteit van de buitenlanders 
In 1984 leefden er in de Bondsrepubliek 4.363.600 buitenlanders, 
waarvan 1.426.000 Turken, 600.000 Joegoslaven, 545.000 Italianen en 
287.000 Grieken. De 1,5 miljoen overigen waren afkomstig uit diverse lan-
den, waarvan ruim 500.000 uit Westeuropa. Door deze grote spreiding naar 
herkomst zijn effectieve produkt-/marktcombinaties moeilijk haalbaar. Dit 
geldt met name voor het Zuiden van de Bondsrepubliek waar de buitenlanders 
door de geringe afstand ten opzichte van het thuisland hun eigen aanvoer-
en detailhandelskanalen hebben opgebouwd. Eigenlijk blijven dan alleen de 
Turken over als groep met het meest afwijkende cultuurpatroon en de 
grootste afstand tot het thuisland. Overigens vormen de Turken met 1,4 
miljoen de grootste etnische minderheid. Hiervan woont 35% in Noordrijn-
Westfalen, 17% in Baden-WUrttemberg en 14% in Beieren. In totaal gaat het 
in de twee laatstgenoemde deelstaten om 435.000 Turken (totaal aantal 
buitenlanders 1,5 miljoen) die overwegend in de grote steden werken en 
wonen. Hiervan is 43% gehuwd en 57% alleenstaand. 
Mochten de prognoses van het DIW over het toekomstige aantal buiten-
landers worden bewaarheid, dan zou het een interessante doelgroep kunnen 
gaan vormen. Daar staat tegenover dat het inkoopgedrag van de buitenlan-
ders (althans voor wat betreft het type winkel waar wordt gekocht) In de 
loop der jaren tendeert naar inkopen In de in Duitsland gebruikelijke, 
(maar, goedkope) kanalen. 
1.1.4 Ontwikkelingen in beroepen- en inkomensstructuur 
In tabel 1.6 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het 
aantal werkzame personen In de verschillende sectoren. 
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Tabel 1.6 Aantal werkzame personen per sector, indexcijfer op basis 
van 1975 = 100 
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1) 1) 1) 
x 1000 Index 
Landbouw, bosbouw, 
visserij 1773 100 81 79 79 78 78 78 
Industrie 11686 100 100 97 94 90 90 90 
Handel en verkeer 4752 100 102 101 100 98 98 98 
Dienstensector 7599 100 110 112 114 115 116 119 
Totaal 25810 100 102 101 100 98 98 99 
W.v. zelfstandigen 2) 3796 100 87 86 86 86 86 87 
W.v. beambten 2201 100 106 107 109 110 109 110 
W.v. employe's 8784 100 109 110 110 109 110 111 
W.v. arbeiders 11029 100 100 98 94 91 91 91, 
1) Voorlopige cijfers. 
2) Inclusief meewerkende familieleden. 
Bron: Statistisches Jahrbuch fUr die BRD. 
Het aantal werkers in de landbouw en industrie is sinds 1975 sterk en 
in de sector handel en verkeer In lichte mate verminderd. Ondanks de ster-
ke uitbreiding vart de werkgelegenheid in de dienstensector gingen er tus-
sen 1975 en 1985 circa 280.000 arbeidsplaatsen verloren. Overigens dient 
te worden opgemerkt dat de bevolking in de betreffende periode nog sterker 
terugliep, namelijk met 800.000. Aangezien de arbeidsproduktlviteitswinst 
vooral wordt gerealiseerd In de landbouw en industrie mag op termijn een 
verdere verschuiving van de werkgelegenheid In de richting van de dien-
stensector worden verwacht. Met andere woorden het aandeel van beambten en 
employe's in het totale aantal werkenden zal zich versterken. Zo wordt ver-
wacht dat het aantal employe's zal toenemen van circa 9,5 miljoen thans 
tot 10 miljoen in het jaar 2000 bij een gelijktijdige vermindering van het 
aantal arbeiders van 9,5 miljoen tot 8 miljoen. 
Deze verschuiving in werkgelegenheid zal zich met name ook voordoen 
i'n het Zuiden van de Bondsrepubliek, waar in de komende jaren nog velen de 
landbouw zullen verlaten en een plaats zullen innemen in de zich snel ont-
wikkelende hoogtechnologische industriesector en in de dienstensectoren. 
De ontwikkeling van het aantal zelfstandigen volgens tabel 1.6 is 
misleidend, omdat de meewerkende familieleden hierin zijn inbegrepen. 
Exlusief de meewerkende familieleden is het aantal zelfstandigen in de 
periode 1975-1985 met slechts 0,5% verminderd. Na een dieptepunt in 1981 
nam het aantal zelfstandigen zelfs met 3,4% toe. 
De vraag is wat de effecten van de beschreven ontwikkeling zullen 
zijn voor de ontwikkeling van de inkomens als basis voor de toekomstige 
koopkrachtige vraag. Inzicht hierin wordt verschaft door de inkomensstruc-
tuur van de werkenden op basis van de uitkomsten van de micro-census (ta-
bel 1.7). 
Aannemende dat het percentage zelfstandigen met een relatief hoog in-
komen (in 1982 verdiende 70% meer dan 1800 D-mark per maand) in de komende 
jaren niet zal veranderen, zullen van deze groep geen effecten uitgaan op 
het gemiddelde inkomen van de burgers. De voortgaande verschuiving van de 
werkgelegenheid vanuit de primaire sectoren naar de dienstensectoren kan 
echter wel positieve effecten voor de inkomensontwikkkellng van de gemid-
delde burger opleveren. Employe's en met name beambten hebben namelijk een 
substantieel hoger inkomen dan arbeiders. Het feit dat de inkomensachter-
stand van de werkende vrouw wordt ingelopen zal op zichzelf niet direct 
leiden tot een hoger gemiddeld inkomen voor de gemiddelde burger. 
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In dit verdelingsproces zal een stuk inkomen van de mannelijke bevolking 
worden overgeheveld naar de vrouw. Wel zal hierdoor de koopkracht van met 
name de werkende alleenstaande vrouwen een verbetering ondergaan, nog af-
gezien van het feit dat de vrouwen door een betere opleiding steeds meer 
in hoger betaalde beroepen terecht kunnen. 
Tabel 1.7 Inkomensstructuur van de werkenden naar beroep in april 
1982 1) 
Inkomensklasse Zelf- Be- Em- Ar- To- Waarvan 
per maand stan- amb- ployé's bei- taal 
in DM digen ten ders manne- vrouwe-
lijke lijke 
m /o m m /o n 
Tot 600 5,4 9,5 10,3 13,7 11,4 7,1 18,7 
600 - 800 2,3 0,9 5,6 4,6 4,5 1,1 10,3 
800 - 1000 3,5 1,8 6,2 5,6 5,4 1,5 11,9 
1000 - 1200 4,9 3,1 7,1 8,4 7,2 3,4 13,5 
1200 - 1400 3,7 4,9 8,3 11,3 9,0 6,9 12,7 
1400 - 1800 10,2 13,3 18,3 28,8 21,9 24,4 17,7 
1800 - 2200 14,3 16,6 15,7 19,4 17,3 22,7 8,1 
2200 - 2500 7,8 11,9 7,6 5,0 6,8 9,3 2,6 
2500 - 3000 9,7 14,4 7,7 2,2 6,0 8,4 2,1 
3000 - 4000 14,3 16,5 8,2 0,9 6,2 8,8 1,6 
4000 en meer 23,8 7,2 4,9 0,1 4,3 6,4 0,7 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 
Aantal x 1000 1682 2187 9945 10795 24608 15514 9095 
1) Exclusief 1,3 miljoen zelfstandigen in de landbouw, alle meewerkende 
gezinsleden (0,9 miljoen) en 0,9 miljoen werkenden die öf geen opga-
ve over hun inkomsten verstrekten öf geen eigen inkomen hadden. 
Bron: Statistisches Bundesamt. 
Tabel 1.8 geeft inzicht in de loonontwikkeling in Baden-Wlirttemberg 
en Beieren in vergelijking tot die in de gehele Bondsrepubliek. Dit be-
treft de weeklonen van industrie-arbeiders en salarissen van employe's in 
industrie en handel. Statistische gegevens uit de dienstensector zijn niet 
beschikbaar. 
Doordat de lonen van arbeiders in de Industrie in de gehele Bondre-
publiek in de periode 1975-1985 minder stegen dan in het Zuiden lag het 
gemiddelde loonniveau in Baden-WUrttemberg in 1984 vrijwel gelijk aan dat 
in de gehele Bondsrepubliek. Weliswaar werd in Beieren een deel van de 
achterstand ingelopen, maar het verschil blijft nog altijd ruim 7%. 
Bij het hogere inkomensniveau van employe's in industrie en handel is 
de achterstand van Beieren op het gemiddelde in de Bondsrepubliek veel ge-
ringer en ligt het salarisniveau in Baden-WUrttemberg duidelijk aan kop. 
Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot de industrie-arbeiders, de 
loonontwikkeling bij vrouwelijke employe's in Baden-WUrttemberg en Beieren 
is achtergebleven bij hun mannelijke collega's. Landelijk gezien was het 
stijgingspercentage gelijk. Dit houdt in dat de inkomensverschillen tussen 
mannen en vrouwen in het Noorden zijn verkleind en in het Zuiden vergroot. 
Kennelijk zijn de conservatieve krachten in de periode van stagnerende 
economische ontwikkeling in het Zuiden sterker geweest dan in het Noorden. 
Een betere Indicatie voor de bestedingsruimte dan het bruto-inkomens-
niveau is de koopkracht. Deze wordt jaarlijks berekend door het GFK. Bij 
een gemiddelde koopkrachtindex van 100 voor de gehele Bondsrepubliek waren 
de indices in Baden-WUrttemberg en in Beieren in 1985 respectievelijk 
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Tabel 1.8 Loon- en salarisontwikkeling in DM 






































































































employés in industrie en handel 
2113 2965 3126 3286 3325 3446 3589 169,9 
2186 3087 3243 3405 3421 3552 3692 168,9 
2041 2852 3028 3187 3222 3320 3454 169,2 
2468 3421 3598 3777 3863 3996 4158 168,5 
2532 3531 3713 3890 3989 4140 4304 170,0 
2381 3312 3507 3687 3768 3895 4044 169,8 
1570 2202 2325 2447 2453 2544 2648 168,7 
1622 2274 2387 2508 2477 2565 2660 164,0 
1546 2143 2274 2395 2406 2466 2568 166,1 
Bron: Statistisches Jahrbuch fUr die BRD. 
105,1 en 97,2. Een gedetailleerd overzicht (naar Kreis) is gegeven in de 
figuren 1.2 en 1.3. Duidelijk blijkt hieruit dat de grootste koopkracht is 
geconcentreerd in de bevolkingscentra. Het koopkrachtniveau op het platte-
land blijft hierbij in het algemeen - en met name in Beieren - tamelijk 
ver achter. 
1.1.5 Conjuncturele ontwikkelingen 
In tabel 1.9 zijn een aantal conjunctuurindicatoren opgenomen. Daar-
uit blijkt dat de ontwikkeling van het bruto-binnenlands produkt in het 
Zuiden een gunstiger verloop te zien geeft dan in de gehele Bondsrepu-
bliek. In de periode 1975-1985 nam het bruto-binnenlands produkt in de 
gehele Bondsrepubliek met 78,2% toe en in Baden-WUrttemberg en Beieren met 
respectievelijk 80,5% en 94,6%. Deze gunstige ontwikkeling komt tot uit-
drukking in de werkloosheidscijfers die in het Zuiden - en met name in 
Baden-Württemberg - aanmerkelijk gunstiger zijn dan elders in de Bondsre-
publiek. Doordat een aanzienlijk deel van de belastingen en sociale ver-
zekeringspremies niet op nationaal niveau wordt afgedragen is hierdoor de 
bestedngsruimte in de zuidelijke deelstaten relatief toegenomen. 
Het aandeel van de landbouw (Inclusief bosbouw en visserij) in het 
totale bruto-binnenlands produkt Is in de Bondsrepubliek met 2,1% in de 
periode 1980-1985 relatief gering. In Baden-WUrttemberg is dit met 1,9% 
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zelfs nog wezenlijk minder, maar in Beieren is de landbouwproduktie nog 
relatief omvangrijk (3,2%). Landbouwpolitiek gezien is het Zuiden van 
grote betekenis voor het nationale beleid omdat 51% van de 720.835 land-
bouwbedrijven in het Bondsgebied (1985) zich bevindt in Beieren en Baden-
Württemberg. Alleen al in Beiern is het aantal agrarische bedrijven het 
dubbele van Nederland (244.663 in 1985). Hierdoor wordt het voor de Duitse 
minister van landbouw steeds moeilijker om de ingrijpende EG-beleidsmaat-
regelen aan zijn Beierse achterban te "verkopen". 
Tabel 1.9 Enkele conjunctuurindicatoren in de Bondsrepubliek in verge-
lijking met Baden-WUrttemberg en Beieren 
Bruto-binnenlands 





landbouw, visserij en 
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Bron: Statistisches Jahrbuch für die BRD. 
Bayerisches Landesamt fUr Statistik und Dokumentation 
Statistisches Landesamt Baden-WUrttemberg. 
1.1.6 Aandeel van Zuid-Duitsland in de totale landelijke consumptie van 
relevante produktgroepen 
Het GFK verwacht in haar studie "Mensch und Ernährung 2000" dat het 
aandeel van de bestedingen aan voedingsmiddelen in de totale huishoudelij-
ke bestedingen zal toenemen van 26% in 1985 tot 28% in het jaar 2000. Be-
dacht moet echter worden dat deze verwachting is be'invloed door de terug-
lopende bestedingsruimte in de daaraan voorafgaande jaren. In 1985 trad 
echter een herstel op van de economische groei, gevolgd door een relatief 
sterke verbetering in 1986 (groei van de koopkracht met circa 6%). Ook 
voor 1987 en volgende jaren wordt, zij het gematigder, een verdere groei 
verwacht van de bestedingsruimte. Mede op grond van deze recentere ontwik-
kelingen lijkt de kans dat de verwachtingen van het GFK zullen worden be-
waarheid uiterst twijfelachtig. Bovendien moet worden opgemerkt dat de 
prognose van het GFK geldt voor huishoud type twee (werknemersgezinnen van 
vier personen met een gemiddeld inkomen). Dit type huishoudingen - waarvan 
de bestedingsruimte inderdaad beperkt is - vertegenwoordigt echter slechts 
een klein deel van de bevolking en zal in de komende jaren nog wat verder 
afnemen. Wij gaan er dan ook vanuit dat het aandeel van voedingsmiddelen 
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Het gebruik van vlees ligt in de Bondsrepubliek op een hoog niveau 
(zie figuur 1.4). Dit geldt met name voor varkensvlees waarvan de consump-
tie per hoofd tot de absolute wereldtop behoort. Het verbruik van varkens-
vlees (inclusief afsnijvetten) per hoofd is in de periode 1975-1985 met 
20% toegenomen bij een totale groei van het verbruik per hoofd van 11%. 
Hierdoor is het aandeel van varkensvlees in het totale vleesverbruik ge-
stegen tot ruim 60% in 1985. 
Omdat het vleesverbruik per hoofd in de Bondsrepubliek al relatief 
hoog is, ligt een verdere groei van enige betekenis niet in de lijn der 
verwachting. Dit geldt zeker voor varkensvlees waarin zich reeds verzadi-
gingsverschijnselen aftekenen. Dit geldt eveneens voor het dure kalfsvlees 
waarvan het verbruik schommelt tussen 1.5 en 2 kg per hoofd per jaar. On-
der druk van budgettaire problemen rond de EG-begroting is het niet onmo-
gelijk dat er tijdelijk een groter aanbod van relatief goedkoop rundvlees 
op de markt komt, waardoor het verbruik (ook tijdelijk) kan worden gesti-
muleerd. Op langere termijn mag een toeneming in het rundvleesverbruik 
zeker niet worden verwacht. 
Hoewel hier nogal aan wordt getwijfeld lijkt pluimveevlees een pro-
dukt met groeikansen te zijn. In de eerste plaats is het verbruik in ver-
houding tot andere landen erg laag en in de tweede plaats mogen van het 
groeiproces van "kip" naar "vlees" stimulansen voor het verbruik worden 
verwacht, mits een goed marketingbeleid kan worden gerealiseerd, waardoor 
het produkt uit de "lokartikelensfeer" kan worden getrokken. Tenslotte is 
er nog de groeiende belangstelling van de consument voor variatie in het 
menu waardoor het pluimveevleesverbruik kan toenemen. Dit laatste aspect 
is een van de belangrijkste gronden voor de algemene verwachting van een 
substantiële groei van het hoofdelijk verbruik van vis en visprodukten in 
de komende jaren. 
Over het Zuid-duitse aandeel in de consumptie van voedingsmiddelen 
zijn geen statistische gegevens beschikbaar. 
Berekeningen voor Beieren wijzen op een consumptie van rundvlees die 
gelijk is aan die in de BRD en op een varkensvleesconsumptie per hoofd die 
4 kg hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. In 1972 lag het verbruik van 
rundvlees nog een halve kilo beneden het landelijk gemiddelde en dat van 
varkensvlees 3 kg er boven. Ook het verbruik van kalfsvlees - hoewel laag 
in absolute hoeveelheid - lag blijkens die berekeningen met 2,5 kg per 
hoofd, aanmerkelijk boven het landelijk gemiddelde. Het verbruik van ham 
+ spek ligt in Beieren 0,6 kg en dat van gehakt 0,85 kg per hoofd beneden 
het landelijk gemiddelde, dat van worst en worstprodukten 2,75 kg daarbo-
ven (Gamberger en Schöpe). Het is echter moeilijk om hierover een duide-
lijk beeld te krijgen. Volgens sommigen zou het Beierse meerverbruik van 
worst en vleeswaren inmiddels zijn opgelopen tot 13 kg per hoofd. 
Helaas zijn er geen betrouwbare gegevens beschikbaar over het ver-
bruik in Baden-Württemberg, noch van die van de andere produkten In 
Beieren. Het lijkt aannemelijk te veronderstellen dat het verbruik van 
pluimveevlees zowel in Beieren als In Baden-Wlirttemberg iets beneden het 
landelijk gemiddelde ligt, terwijl het visverbruik in Beieren en Baden-
Wlirttemberg aanmerkelijk lager en het varkensvleesverbruik in Baden-
WUrttemberg vermoedelijk iets hoger zijn dan het landelijk verbruik. Het 
verbruik van rund- en kalfsvlees wijkt In Baden-Wlirttemberg waarschijnlijk 
niet of nauwelijks af van de landelijke cijfers. 
1.1.7 Regionale verschillen In het consumptiepatroon 
Uit het voorgaande blijkt dat er geen regionale consumptiegegevens 
beschikbaar zijn. Duidelijk is wel dat verschillen in het consumptiepa-
troon nauw samenhangen met de eetgewoonten en derhalve tot uitdrukking 
komen in het produktassortiment. 
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De Zuidduitse keuken is veel minder verfijnd dan de Franse keuken, 
maar wel zeer gediversificeerd. Traditionele streekgerechten vormen een 
belangrijk bestanddeel van het eetpatroon. Er zijn tientallen van deze 
streek- en zelfs plaatselijke gerechten, die zich in het algemeen kenmer-
ken door een "rondborstig", weinig verfijnd, karakter. Afhankelijk van het 
type gerecht varieert de kwaliteit van redelijk tot uitstekend. Vlees, 
vleeswaren, kip of vis vormen het absolute hoofdbestanddeel, voor- en na-
gerecht vervullen een ondergeschikte rol en zijn zelfs in de meeste geval-
len afwezig. Dit verklaart voor een belangrijk deel de grote variatie in 
hoofdgerechten en derhalve in vlees, vis en afgeleide produkten. In de 
grote steden wordt deze diversificatie nog versterkt door de meer interna-
tionale samenstelling van de bevolking en de grotere bereisdheid in verge-
lijking tot de plattelandsbevolking. Ook het hoge percentage werkende 
vrouwen en de daarmee gepaard gaande vraag naar gemakkelijk te bereiden 
maaltijden is een reden voor een meer gediversificeerd produktaanbod in de 
steden en op het verstedelijkte platteland. Produkten die uitblinken in 
bereidingsgemak (convenience) hebben goede perspectieven. 
De verwachting is vrij algemeen dat de consumptieve vraag meer en 
meer zal uitgaan naar het merkartikel van betere kwaliteit. 
1.2 De Nederlandse export naar de Bondsrepubliek en naar het zuiden 
daarvan 
1.2.1 Ontwikkeling van de zelfvoorzieningsgraad 
De afzetmogelijkheden worden op iedere markt bepaald door de mate 
waarin de eigen produktie van die markt, na aftrek van eventuele export, 
in de binnenlandse vraag kan voorzien. Het is overigens nogal onthutsend 
te constateren dat de Westduitse export van voedingsmiddelen van dierlijke 
oorsprong is toegenomen van DM 4,5 miljard in 1975 tot DM 10,7 miljard 
in 1985 en daarmee nog slechts DM 3,3 miljard onder het importbedrag lag. 
Weliswaar werden hierdoor voor Nederland op deze nabijgelegen markt afzet-
mogelijkheden gecreëerd, maar dat men daar vervolgens op basis van de 
Nederlandse grondstoffen een succesvolle exportmarkt opbouwt voor consu-
mentenprodukten als vleeswaren, worst, kant en klare maaltijden en derge-
lijke stemt tot nadenken. Waar Nederland vooral grondstoffen en kalfpro-
dukten exporteert, is Duitsland er in geslaagd vooral de export van con-
sumentenprodukten te ontwikkelen. Het importoverschot voor de meeste agra-
rische produkten in West-Duitsland is derhalve een indicatie voor de 
kracht van de Westduitse vleesverwerkende industrie en voor de zwakte van 
deze sector in Nederland. 
Tabel 1.10 geeft een overzicht van de zelfvoorzieningsgraad in de 
Bondsrepubliek voor de relevante produkten. Hieruit blijkt dat de zelf-
voorzieningsgraad sinds 1975 voor alle produktcategorie'én is toegenomen, 
behalve voor varkensvlees, schape- en geitevlees, orgaanvlees en vis. Mede 
door het toenemende verbruik is de importbehoefte van vis en visprodukten 
sterk gegroeid. Gelet op de sterke toeneming van de zelfvoorzieningsgraad 
voor rundvlees, waardoor de Bondsrepubliek van netto-importeur in 1975 is 
veranderd in een van de grotere netto-exporteurs, moeten de afzetkansen 
voor rundvlees op de Duitse markt laag worden ingeschat. Dit geldt zeker 
voor het zuidelijke deel, indien wordt bedacht dat de zelfvoorzienings-
graad voor rundvlees in Beieren op circa 220% ligt. Daarentegen ligt de 
zelfvoorzieningsgraad voor varkensvlees (82%) en vis er duidelijk lager en 
die van gevogelte iets hoger (69%) dan het landelijke gemiddelde. De cij-
fers hebben betrekking op 1985. Hoewel daar op dit moment geen cijfers 
over beschikbaar zijn wordt aangenomen dat de zelfvoorzieningsgraden in 
Baden-Württemberg lager zijn dan in Beieren en voor rundvlees aanzienlijk 
lager. 
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Tabel 1.10 Zelfvoorzieningsgraad voor vlees en vis in de Bondsrepubliek 
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Bron: ZMP-Bilanzen Vieh und Fleisch en Eier und Geflügel 
Statistisches Jahrbuch 'über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
1.2.2 De Nederlandse export naar West-Duitsland per produktgroep en per 
produkt 
In de tabellen 1.11 t/m 1.15 wordt een overzicht gegeven van de 
Nederlandse uitvoer van de in dit onderzoek relevante produkten naar hoe-
veelheid en waarde. Daarbij is tevens aangegeven hoe groot het aandeel van 
de Bondsrepubliek is in de totale Nederlandse uitvoer voor de betreffende 
produkten (% aandeel bestemming) en het Nederlandse aandeel in de totale 
EG-export naar de Bondsrepubliek (% aandeel herkomst). De aandelen bestem-
ming respectievelijk herkomst zijn uitgedrukt in percentages van de waar-
de. Op deze wijze kan het belang van West-Duitsland als afzetmarkt op on-
derdelen worden weergegeven. 
De Nederlandse export van produkten uit de rundersector heeft voor 
circa 70% betrekking op niet uitgebeend vlees, dat wil zeggen hele of hal-
ve dieren dan wel voor- respectievelijk achtervoeten. Voorts bestaat circa 
20% uit levende dieren, zodat slechts circa 10% resteert voor uitgebeend 
vlees, bereidingen en conserveren en eetbare slachtafvallen. Het Neder-
landse aandeel in de EG-export naar de Bondsrepubliek is uiterst gering, 
waaruit kan worden afgeleid dat Nederland in de rundersector als grond-
stof fenleverancier voor de Westduitse vleeswarenindustrie slechts een aan-
vullende positie inneemt. Mede op grond van het toenemende Westduitse 
exportoverschot van rundvlees moet de Nederlandse positie in de markt als 
zwak worden getypeerd. 
In grote lijnen geldt voor de Nederlandse positie op de Westduitse 
varkensmarkt hetzelfde als voor die van rundvlees. Met een exportwaarde 
van circa 1,5 miljard gulden per jaar en een exportaandeel van 35 à 40% 
van de totale Nederlandse uitvoer van varkensprodukten is een sterke posi-
tie op de Duitse markt bijzonder belangrijk. 
Gelet op het feit dat het Nederlandse exportpakket in de varkenssec-
tor voor bijna 3/4 deel van de exportwaarde bestaat uit levende dieren dan 
wel hele of halve geslachte varkens, moet worden gevreesd dat onze positie 
geen andere is dan die van goedkope grondstoffenleverancier. De Duitse 
vleeswarenindustrie verkeert hierdoor in een comfortabele positie. Zij is 
verzekerd van uniform en relatief goedkoop uitgangsmateriaal en ondervindt 
bij de afzet geen noemenswaardige concurrentie van Nederlandse zijde. 
Duidelijk blijkt uit tabel 1.12 dat naarmate een produkt verder is ver-
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werkt onze marktpositie ten opzichte van het aanbod uit andere lidstaten 
zwakker is. Doordat het Nederlandse aanbod niet is afgestemd op de con-
sumptieve vraag op de exportmarkten verschraalt het assortiment (ook op de 
Nederlandse markt) steeds meer en valt de Nederlandse positie op de inter-
nationale markt - en misschien zelfs op de binnenlandse markt - steeds 
verder terug tot die van "gaatjesvuller". 
Bij een totale Nederlandse export van pluimveeprodukten naar de 
Bondsrepubliek van bijna fl. 1,5 miljard is de waarde van de slachtsec-
tor vrijwel gelijk aan die van de legsector. Opmerkelijk is het constant 
hoge Nederlandse aandeel in de totale EG-uitvoer naar de Bondsrepubliek 
voor het gehele produktenscala. In het steeds belangrijker wordende seg-
ment bereidingen lijkt nog enige groei van het Nederlandse marktaandeel 
mogelijk te zijn. De stagnatie in de Nederlandse export van pluimveevlees 
in de achterliggende jaren was in beginsel het gevolg van de stagnerende 
en zelfs teruglopende verbruiksontwikkeling in de Bondsrepubliek. Mede op 
grond van het huidige omschakelingsproces van kip naar vlees - dat in de 
Bondsrepubliek door verschillende oorzaken traag van start gegaan is - mag 
in de komende jaren weer met een toenemend verbruik worden gerekend. Bij 
een adekwate marktbenadering zal Nederland zijn produktietechnische voor-
sprong op de Duitse concurrenten op zijn minst kunnen omzetten in handha-
ving van het huidige marktaandeel. 
Het Westduitseimportsaldo van visserijprodukten is in de periode 
1980-1985 toegenomen van fl. 1,6 miljard tot ruim fl. 2 miljard. Gelet op 
het groeiende verbruik kan voor het jaar 1990 een importsaldo worden ver-
wacht van circa fl. 2,5 miljard. Indien het Nederlandse aandeel onveran-
derd zou blijven dan zou dit betekenen dat de Nederlandse uitvoer naar de 
Bondsrepubliek in 1990 circa fl. 303 miljoen zou kunnen bedragen (+ 33%). 
Hierbij dient te worden bedacht dat het Nederlandse "importaandeel" thans 
met ruim 12% gering is. Vergroting van dit geringe marktaandeel in een 
sterke groeimarkt lijkt goed mogelijk. Voorwaarde daarvoor is dat de 
marketinginspanningen zich vooral concentreren op groeiprodukten als verse 
vis, bevroren vlsfilet, schaaldieren en bereide produkten van vis en 
schaaldieren. Bij een groei van de totale Westduitse importbehoefte in de 
periode 1980-1985 van 28% nam de import van genoemde groepen toe met 44%. 
1.2.3 De Westduitse import per produktgroep 
Tabel 1.16 geeft een beeld van de totale Westduitse invoer van de te 
onderzoeken produktgroepen en het Nederlandse marktaandeel, zowel naar 
hoeveelheid als naar waarde. Hierbij valt in de eerste plaats op dat het 
Nederlandse marktaandeel hoger is naarmate een produkt minder bewerkingen 
heeft ondergaan. Zo beheerst Nederland de import van levende varkens en 
levend pluimvee (importaandeel 85 à 95%), maar bij vlees - zelfs bij hele 
en halve karkassen - ligt het aandeel al tientallen procenten lager. 
Slachtafvallen, waarvan een belangrijk deel afkomstig is uit derde-landen, 
weet Nederland ook nog redelijk te verkopen, maar zodra het gaat om kant 
en klare consumentenprodukten als vleeswaren en conserven en dergelijke is 
de rol van Nederland volkomen ondergeschikt aan die van de concurrentie. 
Als voorbeeld kan hier de varkenssector worden genoemd. Bij een Nederlands 
importaandeel van levende slachtvarkens van circa 95% en een aandeel van 
bijna 80% van alle geïmporteerde hele en halve varkenskarkassen Is het 
aandeel van bereidingen en conserven met varkensvlees in de periode 
1980-1985 verminderd van 27 tot 14% van de EG-invoer en dat van worst van 
27 tot 16%. Indien achter deze ontwikkeling enigerlei vorm van marketing 
schuilgaat, dan moet voor de nabije toekomst het ergste worden gevreesd 
voor de Nederlandse afzetmogelijkheden van rund- en varkensvlees in de 
Bondsrepubliek. 
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Tabel 1.15 De Nederlandse u i tvoer van de v i s s e r i j s e c t o r naar de Bondsrepubliek 
Vis. vers of gekoeld 
aandelen best. en 
w.v. zoetwatervis 
aandelen best. en 
paling 
aandelen best. en 
w.v. zeevis 
aandelen best. en 
haringachtigen 
aandelen best. en 
tonijn en makreel 
aandelen best. en 
schol en tong 
aandelen best. en 
rondvis 
aandelen best. en 
Vis, bevroren 
aandelen best. en 
w.v. zoetwatervis 
aandelen best. en 
paling 
aandelen best. en 
w.v. zeevis 
aandelen best. en 
haringachtigen 
aandelen best. en 
tonijn en makreel 
aandelen best. en 
schol en tong 
















Visfilet, vers of gekoeld 
aandelen best. en 
w.v. kabeljauwfilet 
aandelen best. en 
Visfilet , bevroren 
aandelen best. en 
w.v. kabeljauwfilet 
aandelen best. en 
scholfilet 
aandelen best. en 
haringfilet 







Vis, gedroogd, gerookt of gezouten 
aandelen best. en herk. 
w.v. haring, gedr. of gez. (heel) 
aandelen best. en herk. 
filets, aedr. of eez. 
aandelen best. en 
gerookte vis 
aandelen best. en 
w.v. haring, gerookt 
aandelen best. en 
makreel, gerookte 
























































Hoeveelheid x 1000 kg 
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Om in de toekomst een positie in de markt in te nemen of te handhaven 
- niet alleen in de Bondsrepubliek, maar in de gehele EG en ook op de bin-
nenlandse markt - is produktie van een veelzijdige assortiment kant en 
klare consumentenprodukten een absolute voorwaarde. In dit verband dient 
te worden opgemerkt dat de producenten van pluimveevlees, op afstand ge-
volgd door die van visproduktn, de goede richting lijken te hebben gevon-
den. 
1.2.4 De Nederlandse export naar Zuid-Duitsland 
De totale directe invoer van relevante produkten in Zuid-Duitsland 
had in 1984 een waarde van circa 1152 miljoen DM. Het Nederlandse aandeel 
daarin bedroeg circa 387 miljoen DM (34%). 
Tabel 1.17 De invoer van relevante produkten (incl. levend vee) in 
Zuid-Duitsland (x min. DM) en het Nederlandse aandeel (%) 
Baden-Württemberg 
Totaal 
w.v. uit Nederland 
Beieren 
Totaal 
w.v. uit Nederland 
Zuid-Duitsland 
Totaal 


















































Bron: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg en 
Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. 
Geconstateerd kan worden dat de totale directe invoer van relevante 
Produkten in Zuid-Duitsland de laatste jaren niet verder toeneemt. Hierbij 
lijkt de import in Baden-Württemberg over het hoogtepunt heen te zijn, 
terwijl de invoer in Beieren nog duidelijk groeitendensen vertoont. Uiter-
aard hangt dit samen met het sterk toegenomen verbruik van varkensvlees in 
Beieren en de teruggelopen eigen produktie van varkensvlees. 
In de loop van de zeventiger jaren veroverde Nederland in korte tijd 
een fors aandeel in de Zuidduitse importbehoefte. Met name in Beieren nam 
het Nederlandse marktaandeel spectaculair toe. Deze ontwikkeling ging 
vooral ten koste van het Belgische marktaandeel, maar ook van dat van 
derde-landen-leveranciers. 
Hoewel een periode van twee jaar eigenlijk te kort is om hieruit een 
trend te kunnen afleiden, moet worden geconstateerd dat het Nederlandse 
aandeel in 1983 en 1984 is verminderd. Hierbij dient te worden aangetekend 
dat de importcijfers naar deelstaat uiteraard betrekking hebben op die 
produkten die direct vanuit het buitenland zijn betrokken. Dit houdt bij-
voorbeeld in dat Importprodukten met bestemming Frankfurt, vandaaruit - al 
of niet na bewerking - naar Baden-Württemberg of Beieren gedistributeerd 
kunnen zijn. In dat geval is de werkelijke export naar het Zuiden dus 
gunstiger dan uit de cijfers blijkt. Gelet op het steeds "grovere" karak-
ter van het Nederlandse exportpakket - steeds meer karkassen of zelfs le-
vende dieren en steeds minder vleeswaren in de varkens- en rundersector -
en ook gelet op de geringe directe import van levende dieren in het zuiden 
van de Bondsrepubliek, lijkt deze veronderstelling alleszins acceptabel. 
De tabellen 1.18 en 1.19 geven inzicht in de Import in Baden-
44 
Württemberg en Beieren naar produktgroep en naar land van herkomst. Het 
grote bezwaar van deze gegevens is dat de indeling erg grof is. De post 
vlees en vleeswaren omvat bijvoorbeeld rundvlees, varkensvlees en pluim-
veevlees. Dit neemt niet weg dat er toch een beeld ontstaat over de ont-
wikkeling van het Nederlandse marktaandeel ten opzichte van de concurre-
rende leveranciers. Opgemerkt zij dat de import uit de DDR niet in de 
cijfers is begrepen. Deze invoer is voor wat betreft Baden-WUrttemberg te 
verwaarlozen, maar bedroeg in Beieren in 1983 DM 124 miljoen. Deze import 
- voor een belangrijk deel bestaande uit levende- en geslachte stieren -
is een van de oorzaken voor het relatief lage EG-aandeel in de Beierse im-
port. Onder druk van de boerenachterban heeft de Beierse deelstaatregering 
toegezegd om in overleg met de Oostduitse regering te komen tot een verde-
re vermindering van de importquota. Overigens is de Oostduitse import in 
Beieren aanmerkelijk geringer dan de wel geregistreerde invoer uit andere 
Oostbloklanden. Uit landen als Hongarije, Polen en Tsjecho-Slowakije wordt 
voor een waarde van circa DM 200 miljoen aan vlees en vleeswaren geïmpor-
teerd. 
Sinds 1980 is in Baden-WUrttemberg en sinds 1982 in Beieren het 
Nederlandse aandeel in de invoer van vlees en vleeswaren verminderd. Met 
uitzondering van België is het aandeel van de andere concurrerende lidsta-
ten evenwel stabiel dan wel toenemend. In zekere zin geldt dit ook voor 
vis en visprodukten, hoewel dit meer een gevolg is van een groter EG-aan-
deel in de totale import dan van een substantiële vermindering van het 
Nederlandse aandeel. Te verwachten is dat bij ongewijzigd exportbeleid het 
Nederlandse marktaandeel van rund-, kalfs- en varkensvlees en vleeswaren 
en conserven verder zal verminderen en van pluimveevlees en vis en vispro-
dukten het marktaandeel niet meer zal toenemen. Dit geldt voor de gehele 
Bondsrepubiek en voor het Zuiden in het bijzonder. Voor deze veronderstel-
ling zijn de volgende redenen aan te voeren: 
A Nederland levert nauwelijks consumenteneindprodukten. 
B Het Nederlandse aanbod is niet afgestemd op de consumptieve vraag. 
C Nederlands vlees en vleeswaren hebben b,ij de consument een minder 
goede klank. 
Het gevolg van deze ontwikkeling is dat het Nederlandse aanbod van 
vlees en vleeswaren steeds meer verschraalt en daardoor het karakter 
krijgt van grondstoffenleverancier van levende dieren of karkassen voor 
de vleeswaren- en voedingsmiddelenindustrie in de gehele EG. Hierdoor pro-
fileert het Nederlandse produkt zich niet bij de consument en heeft der-
halve generieke reclame voor het Nederlandse produkt ook minder effect. 
Bovendien geeft de relatief chauvinistisch ingestelde Zuidduitse consument 
de voorkeur aan die artikelen waarvan hij aanneemt dat het Duitse Produk-
ten zijn. Dat daar vaak Nederlands uitgangsmateriaal aan ten grondslag 
ligt ontgaat hem, omdat het produkt als Duitse of zelfs Beierse speciali-
teit - waarvan een grote verscheidenheid bestaat - wordt aangeboden. Deze 
positie van het Nederlands produkt - of beter gezegd het ontbreken daarvan 
- houdt in dat bij de te verwachten bevolkingsdaling de behoefte aan 
grondstoffen voor de Duitse industrie zal verminderen. Gevreesd moet wor-
den dat door het aanvullende karakter het Nederlandse aanbod hiervan de 
dupe zal worden. Hiertegenover wordt de positie van bijvoorbeeld Italië 
als leverancier van met name in Zuid-Duitsland geliefde consumentenartike-
len zoals salami en Parmesaanse ham steeds sterker. Hetzelfde geldt voor 
Franse en Hongaarse kwaliteitsprodukten, maar ook Denemarken weet zijn 
marktaandeel langzaam maar zeker te vergroten. De verwachting is vrij al-
gemeen dat er voor Importprodukten slechts toekomst is voor het merktar-
tikel van betere kwaliteit. 
Voor pluimveevlees is de Nederlandse positie in de markt een geheel 
andere, omdat in deze sectoren de ontwikkeling van produkten en merken 
nauwelijks achterloopt of in sommige opzichten zelfs vooroploopt bij die 
in andere landen. De sector vis en visprodukten neemt een middenpositie 
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teerd dat produktontwlkkeling en kwaliteitsbewaking in de achterliggende 
jaren te weinig aandacht hebben gekregen. De meest urgente problemen in de 
kip- en vissector liggen evenwel op het terrein van de afzet, waarbij met 
name marketing en distributielogistlek centraal staan. In de volgende 
hoofdstukken zal nader op deze problematiek worden ingegaan. 
1.3 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek heeft tot doel aan te geven, op welke wijze de export 
naar Zuid-Duitsland (Baden-WUrttemberg, Beieren) van rund-, varkens-, en 
kalfsvlees, vleeswaren/vleesconserven, slachtkuikenvlees, kippevlees, 
kippevleeswaren/conserven, vis, schaal-, schelpdieren en visprodukten kan 
worden bevorderd. Daarbij moet het onderzoek aangrijpingspunten bieden 
voor zowel het beleid van de bedrijfstakorganen als dat van individuele 
exporteurs. Bij het doen van beleidsaanbevelingen dient rekening te worden 
gehouden met de in de Zuidduitse markt voorkomende kansen en bedreigingen 
en met de sterke en zwakke aspecten van het Nederlandse aanbod in verge-
lijking met concurrerende aanbieders op het punt van distributie- en toe-
leveringsstructuur. 
Vanuit de probleemstelling komt het onderzoek tot een algemene ana-
lyse van vraag en aanbod in Zuid-Duitsland, op grond waarvan een verken-
ning volgt van kansen en bedreigingen (zie figuur 1.5). Dan volgt een be-
schrijving van de handels- en distributiestructuur in Zuid-Duitsland en 
van de wijze van distributie van Nederlandse produkten in vergelijking met 
die uit concurrerende landen. Dit moet leiden tot een reeks sterke en 
zwakke punten voor de distributie van het Nederlandse produkt. Vervolgens 
wordt de toelevering vanuit Nederland vergeleken met die van concurrenten, 
ten einde ook op dit punt te komen tot een reeks sterke en zwakke punten. 
Confrontatie van kansen en bedreigingen met sterkten en zwakten moet lei-
den tot aanbevelingen voor een marketingstrategie voor de komende jaren. 
Het onderzoek is voor het overgrote deel uitgevoerd door de tijdelijk 
bij het IFO-Institut in München gestationeerde LEI-medewerker. Deze is bij 
zijn werk ondersteund en begeleid door een in Den Haag aanwezige project-
leider en een steunteam. Het onderzoek heeft in hoge mate het karakter van 
een desk-studie. Waar nodig of gewenst zijn aanvullende gesprekken gevoerd 
met vertegenwoordigers van het Nederlandse en Duitse bedrijfsleven. Het 
onderzoek is begeleid door een commissie van deskundigen van het bedrijfs-
leven en het Ministerie van Landbouw en Visserij. 
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